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Tujuan Penelitian ini adalah mendeskripsikan penerapan Problem Solving untuk 
meningkatkan hasil belajar matematika pada siswa kelas 4 SDN Sidorejo Lor 06 
semester I tahun ajaran 2016/2017. Subyek penelitian siswa kelas IV SDN Sidorejo Lor 
06 Kecamatan Sidorejo dengan jumlah 22 yang terdiri dari 11 perempuan dan 11 laki-
laki.  
Penelitaian ini menggunakan desain PTK Kemmis & Taggart terdiri dari 
perencanaan, pelaksanaan dan observasi, refleksi. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah analisis deskriptif komparatif pada data pra siklus dan berdasarkan indikator 
siklus I dan Siklus II yang diperoleh dari hasil tes formatif dan observasi.  
Hasil Belajar matematika tuntas pada pra siklus sebanyak 10 siswa 45,44% 
tuntas, 12 siswa tidak tuntas 54,54%. Siklus I sebanyak 17 siswa 77,27% tuntas, 5 siswa 
22,72% tidak tuntas dan siklus II sebanyak 22 siswa 100% yang tuntas. Penelitian yang 
telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa, penerapan Problem Solving dapat 
meningkatan hasil belajar matematika siswa kelas IV SDN Sidorejo Lor 06 Kecamatan 
Sidorejo. Bertolak pada hasil penelitian yang telah dilaksanakan, disarankan kepada 
pihak sekolah dan guru untuk dapat menerapkan Problem Solving pada pembelajaran 















































MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Motto 
“Memperjuangkan apa yang harus diperjuangkan, membahagiakan siapa 
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